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Abstrak
Rancangan antarmuka pengguna adalah desain komputer, alat-alat, mesin,
perangkat komunikasi bergerak, perangkat lunak aplikasi, dan situs web untuk dapat
berinteraksi dengan pengguna. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
seberapa besar kesalahan rancangan antarmuka pengguna terhadap situs web ternama.
Data penelitian dilakukan melalui pengamatan terhadap The Best Website 2009, di
mana ada 10 situs web yang dipilih menjadi sampel. Dari Hasil pengamatan
kemudian akan terlihat situs web yang terdapat kesalahan rancangan antarmuka
pengguna. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa sebagian
besar situs web telah menerapkan rancangan antarmuka pengguna yang baik. Situs
web yang menerapkan rancangan antarmuka dengan baik dapat dilihat pada angka
yang menunjukkan persentase sebesar 100 % untuk kriteria GUI Control, 90% untuk
kriteria Navigation, 100% untuk kriteria Textual, 96,67% untuk kriteria Graphic
Design and Layout, dan 96,67% untuk kriteria Responsiveness.





Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi (TI) saat ini mendorong
manusia untuk selalu ingin mendapatkan informasi secara cepat dan akurat.
Banyak media yang dapat digunakan dalam memperoleh suatu informasi baik
media cetak maupun media elektronik. Pemanfaatan TI saat ini tak hanya
sekedar untuk memperoleh informasi, ini membuat masyarakat menjadi lebih
tertarik dalam memanfaatkan TI.
Maka dari itu media elektronik diyakini sebagai media penyampai
informasi yang efektif. Internet sebagai salah satu media komunikasi yang
perkembangannya sangat cepat membuat para pengguna lebih nyaman dalam
memperoleh informasi secara bebas dan luas akan akses informasi ke seluruh
dunia. Tingginya penggunaan internet sebagai media penyebar informasi
ternyata tidak selalu diiringi dengan kualitas antarmuka yang baik dari sebuah
situs web. Buruknya kualitas antarmuka suatu situs web dapat mempengaruhi
pengguna dalam memperoleh informasi yang ada di dalamnya. Informasi
yang diperoleh pengguna dari suatu situs web ternyata juga tergantung dari
kualitas antarmukanya. Dengan semakin baik antarmuka yang dimiliki oleh
suatu situs web maka akan semakin memudahkan pengguna internet untuk
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web.
Umumnya para pengembang (developer) terkadang mengabaikan desain
web. Dalam mengembangkan produknya, bisanya para pengembang
melakukan metode pengembangan yang dikendalikan oleh pengembang
(developer driven) bukan metode pendekatan pencarian kebutuhan pengguna
(requirement) berdasarkan kendali pengguna sehingga mengakibatkan tidak
terpenuhinya kebutuhan (requirement) yang diperlukan oleh pengguna.
Padahal desain antarmuka sangat penting bagi suatu situs web.
Sebagai bentuk perhatian akan pentingnya antarmuka dari sebuah situs
web maka penulis mencoba akan melakukan analisis beberapa situs web. Dari
uraian di atas maka penulis tertarik untuk menyusun laporan skripsi ini
dengan judul “KAJIAN PENERAPAN KAIDAH RANCANGAN
ANTARMUKA PENGGUNA TERHADAP SITUS WEB TERNAMA”.
1.2 Permasalahan
Masalah yang dapat dirumuskan sesuai dengan latar belakang tersebut
adalah sebagai berikut :
1. Apakah situs web menerapkan kaidah rancangan antarmuka dengan
benar?
31.3 Ruang Lingkup
Ruang lingkup bertujuan untuk mengarahkan dan membatasi kegiatan
penelitian agar penulis tidak menyimpang dari tujuan awal pembuatan laporan
ini. Ruang lingkup dalam penelitian tersebut adalah mencakup penilaian situs
web dari sudut pandang:
1. Navigation Bloopers,
2. GUI control Bloopers,
3. Textual Bloopers,
4. Graphic Design and Layout Bloopers,
5. Responsiveness Bloopers.
1.4 Tujuan dan Manfaat
Tujuan
 Untuk mengetahui penerapan rancangan antarmuka pengguna pada situs
web.
 Untuk memelajari kesalahan-kesalahan desain antarmuka.
Manfaat
 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam proses pembuatan
sebuah website yang dipandang dari segi antarmuka pengguna.
 Dapat menumbuhkan semangat untuk melakukan kontribusi nyata akan
perkembangan kualitas antarmuka dari sebuah website.
41.4 Metodologi
Gambar 1. Bagan Alir Kegiatan Penelitian
1.5.1 Studi Kasus
Yang dimaksud Studi Kasus adalah pendekatan yang memusatkan
perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci (Surachman,
1982:l43). Sementara Bogdan dan Biklen (1982: 58) menandaskan
bahwa Studi kasus adalah a detail examination of one setting or one
single subject, or one single depository of document, or one particular
event.
51.5.2 Studi Literatur
Penulis mempelajari beberapa teori, dan artikel mengenai
antarmuka pengguna, sebagai landasan untuk meneliti situs web.
Contoh artikel ”Analisis Struktur Navigasi Website Departemen Negara
RI Untuk Meningkatkan Diseminasi Informasi Publik” (Mgs. Afriyan
Firdaus 2009).
Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa usaha
diseminasi informasi publik melalui website dari 20 departemen di
lingkungan negara RI telah sangat baik, khususnya dalam hal struktur
navigasi yang digunakan sebagai berikut:
1. Hampir seluruh website mempunyai bagian pencarian untuk
mencari informasi pencarian yang dibutuhkan dalam website tersebut.
2. Umumnya website departemen telah menerapkan penggunaan
signpost berupa judul halaman dan window, logo halaman web, tab,
dan indikator seleksi.
3. Mengetahui alur untuk mendapatkan informasi publik dengan
adanya penggunaan wayfinding erupa penandaan yang jelas, petunjuk
lingkungan, dan peta.
1.5.3 Pengamatan Terhadap Situs Web
Penulis memilih beberapa sampel situs web yang ada berdasarkan
50 situs web terbaik 2009 versi majalah Times, lalu penulis memilih 10
situs web untuk menjadi sampel.
61.5.4 Perbandingan Teori Rancangan Antarmuka Pengguna yang
digunakan pada Situs Web
Membandingkan teori antarmuka pengguna yang telah dipelajari
penulis terhadap penerapan situs web yang menjadi sampel. Meneliti
seberapa besar pengaruh dari rancangan antarmuka pengguna terhadap
situs web.
1.5 Sistematika Penulisan
Pembahasan dalam skripsi ini akan meliputi 5 bab yang akan berisi sub-
sub bab yang saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Penulisan materi yang
akan disampaikan disusun dalam sistematika sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi tentang latar belakang, permasalahan, ruang
lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi dan sistematika
penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan sebagai
landasan untuk menganalisa data yang terdiri dari teori umum yang
digunakan untuk mendukung penyusunan skripsi ini.
BAB 3 RANCANGAN PENELITIAN
Pada bab ini berisi gambaran umum(langkah penelitian) dan
rancangan penelitian.
7BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini menjelaskan perangkat-perangkat yang digunakan dalam
penelitian serta penjelasan mengenai penilitian yang akan dilakukan,
lalu hasil penelitian yang diperoleh dijabarkan dan data yang dapat
ditabulasi, serta penjelasan sebab dan akibat dari penelitian.
BAB 5 PENUTUP
Pada bab terakhir ini, dipaparkan garis besar bab 1 sampai dengan bab
4 yang berupa kesimpulan dan hasil penulisan skripsi serta saran-saran




Antarmuka pengguna adalah salah satu faktor penting dalam
mengembangkan sebuah web, pengembang harus memahami prinsip-prinsip
antarmuka pengguna sebelum mengimplementasikannya pada sebuah web.
Berkembangnya teknologi internet diikuti pula dengan perkembangan situs web,
dimana perusahaan mulai membangun situs web dengan harapan untuk
mendapatkan keuntungan yang lebih. Namun beberapa situs web tidak
memperhatikan penerapan antarmuka pengguna yang baik, sehingga web yang
dibangun tidak memberikan hasil yang baik. Web sukses jika dikunjungin banyak
orang, jika web yang dibangun tidak memperhatikan unsur dalam antarmuka
pengguna maka web yang dibangun tidak akan membawa manfaat terutama bagi
perusahaan.
5.1 Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap 10 sampel situs web
yang telah diamati, terlihat bahwa situs web telah mengikuti kaidah rancangan
antarmuka dengan baik. Ini dapat dilihat dari hasil persentase sebesar 100 %
untuk kriteria GUI Control, 90% untuk kriteria Navigation, 100% untuk kriteria
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Textual, 96,67% untuk kriteria Graphic Design and Layout, dan 96,67% untuk
kriteria Responsiveness. Tidak salah jika 10 situs web yang diamati dipilih oleh
Majalah Times sebagai the best web site 2009 selain menyajikan informasi yang
baik dan menarik situs web tersebut juga menerapkan antarmuka dengan benar.
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berharap jika ingin membuat situs
web dapat menjadikan 10 situs web yang penulis amati sebagai bahan referensi
dan sebagai pedoman dalam membuat sebuah situs web. Untuk penelitian
selanjutnya diharapkan penelitian yang dilakukan tidak hanya dilihat dari kriteria
kesalahan rancangan antarmuka pengguna saja tetapi dapat dilihat berdasarkan
kriteria yang lain.
